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RESUMO 
 
O presente trabalho propõe informar a respeito da doença hanseníase, o que realmente é essa 
patologia, visando a serventia do enfermeiro atuante no tratamento desse mal, além de como é 
aplicada a sistematização da assistência de enfermagem nos pacientes hansenianos utilizando 
por base principalmente o cuidado aplicado na colônia Santa Isabel, descrever quais os 
diagnósticos da NANDA mais comuns para esse grupo, informando a definição de cada um deles 
cuidadosamente, relatando também como era feito o tratamento nesses pacientes e como se faz a 
conduta atual. Objetivou-se de forma geral informar a população a respeito da hanseníase e como 
a enfermagem atua na vivência de pessoas portadoras da doença, além de criar um instrumento 
para auxiliar na Consulta de Enfermagem a esses pacientes. Tendo por finalidade alcançar os 
profissionais ou estudantes da área para melhor conhecer a respeito da doença e dos cuidados de 
enfermagem de forma a seguir a sistematização da assistência de enfermagem (SAE), as 
taxonomias NANDA para obter os diagnósticos, juntamente com Classificação dos Resultados de 
Enfermagem (NOC) e Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC). Pode-se concluir 
neste trabalho que a assistência de enfermagem  ao portador de hanseníase é  importante e faz 
diferença, não só para o portador da doença mas como para a sociedade em geral, saber sobre a 
doença, o modo de transmissão  e o tratamento e como fazê-lo , e o mais importante que se faz 
presente, é a  importância do enfermeiro diante de tal paciente portador da doença, o papel 
fundamental que o enfermeiro exerce nessa fase, desde o diagnóstico  da hanseníase, ao 
processo do tratamento. O enfermeiro é essencial nesse  suporte ao paciente,  principalmente no 
apoio psicológico, e será o profissional quem vai aplicar a  sistematização no atendimento onde é 
fundamental para chegar no  diagnóstico. E assim, dando todo apoio e prestando todo suporte 
para que o paciente saiba da importância de seguir o tratamento conforme recomendado, e que se 
sinta seguro para iniciá-lo. E o objetivo do presente trabalho foi alcançado, pois o trabalho 
decorreu como o esperado sendo possível informar as pessoas a respeito da hanseníase e como 
a enfermagem atua na vivência de pessoas portadoras da doença, além de ilustrar como é feita a 
sistematização da assistência de enfermagem a pacientes com hanseníase, mostrando que a 
sistematização no atendimento é possível e fundamental para o diagnóstico, vivência com a 
doença, tratamento e recuperação do cliente. 
 
